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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh insentif, beban kerja dan reward terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada
kinerja perawat. Penelitian ini menggunakan individu (individual) untuk unit analisisnya, jawaban pertanyaan berdasarkan
tanggapan dari setiap individu (perawat Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh). Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota
Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi dengan metode sampel yaitu metode sensus. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Analisis data meliputi uji validasi, reliabilitas dan analisis regresi linier
berganda. Uji asumsi model meliputi uji normalitas data, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat, beban kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
kerja perawat, insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja perawat, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat, dan insentif, beban kerja dan reward
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja perawat, serta insentif, beban kerja dan reward berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja perawat dalam sistem JKRA di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the influence of incentives, workload and reward on job satisfaction and its impact on
nurse performance. This study uses individual (individual) for the unit of analysis, answer questions based on responses from each
individual (nurse RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh). The type of data used is primary and secondary data. The population in this
study were all nurses at RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. The sample in this study used the entire population with the sample
method is the census method. The research instrument used questionnaires with Likert scale. Data analysis includes validation test,
reliability and multiple linear regression analysis. Test model assumptions include test data normality, multicollinearity and
heteroscedasticity.
The results showed that incentives have a positive and significant effect on nurse job satisfaction, workload has a positive and
significant effect on nurse job satisfaction, reward have positive and significant effect to nurse job satisfaction, incentive has a
positive and significant effect to nurseâ€™s performance, work load has positive and significant to nurseâ€™s performance, reward
have positive and significant effect to nurseâ€™s performance, and incentive, work load and reward have positive and significant
effect to nurse work satisfaction, and incentive, workload and reward have positive and significant effect to nurseâ€™s performance
in JKRA system at RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh.
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